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１　Georg Bolenbeck: Oskar Maria Graf、mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten、Reinbek bei 
Hamburg 1985, S. 132.


























































３　Lion Feuchtwanger: Der Teufel in Frankreich Erlebnisse, Tagebuch 1940, Briefe, Berlin und 
Weimar, 2., erweiterte Auflage 1992, S. 17. Mit einem ergänzenden Bericht von Marta 
Feuchtwanger, Nachwort von Hans Dahlke. Anmerkungen und Textredaktion des Tagebuchs 









































































































































































































































































９　K. Modick, Sunset, S. 25.
